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文をもとにした学術専門書 Native Americans and the Christian Right: Th e 
Gendered Politics of Unlikely Alliances （『アメリカ先住民と宗教右派　ありそ
うもない連帯のジェンダー化された政治』）が出版された。13 その後、2014
年に、Th eorizing Native Studies （『先住民研究を理論化する』）、2015年に 








Smith is not Cherokee” は、彼女がチェロキー族やアメリカ先住民のアイデ
ンティティを使用した数々の講演のうち主要なものをいくつか挙げている。
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